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今回開発した涙点プラグの材質は，含水率70%の Hydrogel で， polyvin)匂yloridone と Polymethyl­
methacrylateの共重合体である。この材質が涙点プラグの材料として優れている点は，乾燥すると体
積が 3 分の 1 となり，かっ硬化するため涙点への挿入が容易でありかっ挿入後は膨潤するため完全に涙
点を閉鎖し，かっ脱落しにくくなる事である。
[成績]
1 .正常人40眼の解析結果では，高輝度部分は31. 9 士 2.5%であった。
2. 涙液減少症40眼の解析結果では，高輝度部分は53.0 士 13.7%であった。
3. 人工涙液点眼による治療では，治療前48.5 :i= 12.0%であった高輝度部分が，治療後36.8 :i= 4.5%となっ
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涙点プラグは，乾燥時体積が 3 分の l となく特殊Hydrogel を使用し，簡単に，しかも確実に涙点閉鎖
を可能とした点，涙点ジアテルミーと異なり可逆的な治療法であり，涙点閉鎖後の流涙にも対処できる
点など多くの優れた特徴を持つ涙液減少症に対する新しい治療法として評価できる。
これらの点から本研究は，学位に相当する。
